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Dr Zbigniew Heleniak z  Katedry i  Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych otrzymał trzymie-
sięczne stypendium Deutscher Akademischer Au-
stauschdienst (DAAD). Decyzja o przyznaniu stypendium 
zapadła 5 lipca br. 
DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych, 
założonym w  1925 r. i  ponownie powołanym do życia 
w 1950 r. Centralna siedziba DAAD mieści się w Bonn, nato-
miast na całym świecie działa szereg przedstawicielstw 
i centrów informacyjnych DAAD. 
Głównym zadaniem DAAD jest internacjonalizacja nie-
mieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej wymiany 
akademickiej. 
Dzieje się to poprzez:
■  informowanie o niemieckim systemie szkolnictwa wyż-
szego oraz o organizacjach badawczych,
■  informowanie o możliwościach kształcenia w Republice 
Federalnej Niemiec,
■  finansowe wsparcie studentów, absolwentów, dokto-
rantów i naukowców – zarówno Niemców, jak i obco-
krajowców – w ramach programów stypendialnych.
DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i dłu-
goterminowe, finansuje podróże grupowe i oddelegowanie 
niemieckich naukowców, docentów i lektorów na zagranicz-
ne uczelnie. Znaczne środki finansowe przeznaczone są na 
współpracę między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami 
w ramach określonych projektów, na programy wspierające 
umiędzynarodowienie niemieckich uczelni, a także na finan-
sowanie powiązanych z Niemcami kierunków studiów, cen-
trów i szkół wyższych za granicą. 
Wyboru stypendystów i zasługujących na wsparcie pro-
jektów dokonują komisje kwalifikacyjne, w których pracuje 
honorowo ponad 500 niemieckich i zagranicznych nauczy-
cieli akademickich.
Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie istnieje od 1997 r. 
Zgodnie z założeniami pośredniczy w nawiązywaniu i utrzy-
mywaniu bliskich kontaktów między polskimi i niemieckimi 
uczelniami oraz informuje, zarówno Polaków jak i Niemców, 
odpowiednio o możliwościach studiowania i prowadzenia 
badań naukowych w Niemczech czy w Polsce, a także o sty-
pendiach DAAD. 
Praktyczne informacje:
■  Nie ma limitu wieku kandydatów starających się o sty-
pendia DAAD, ale są odstępstwa od tej reguły w przy-
padku, gdy przyjmująca uczelnia/instytut badawczy 
wyraźnie określają limity wieku.
■  Absolwenci – złożenie wniosku powinno nastąpić naj-
później 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
■  Doktoranci – złożenie wniosku powinno nastąpić naj-
później 3 lata po rozpoczęciu doktoratu.
■  Młodzi naukowcy z tytułem doktora – złożenie wniosku 
powinno nastąpić najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytu-
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łu doktora (w przypadku krótkich pobytów stypendial-
nych do 6 miesięcy) lub 2 lata (w przypadku pobytów 
stypendialnych ponad 6 miesięcy).
Droga dr. Heleniaka
Korzystając z oferty DAAD, jesienią 2017 r. złożyłem wniosek 
w konkursie na staż naukowy dla osób po doktoracie. Przed 
złożeniem dokumentów nawiązałem kontakt z profesorem 
Klemensem Budde z Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych 
Charité – Universitätsmedizin w Berlinie.
Po uzgodnieniu projektu naukowego i uzyskaniu potwier-
dzenia ze strony ośrodka niemieckiego oraz spełnieniu wszyst-
kich wymogów formalnych wysłałem dokumenty do konkursu. 
I po kilku miesiącach otrzymałem informację o przyznaniu mi 
stypendium na czas 3 miesięcy. 
W tym miejscu dziękuję profesorowi Budde za pomoc i wy-
rażenie zgody na prowadzenie pracy naukowej w  jednym 
z najlepszych ośrodków nefrologicznych w Europie.
Składam także serdecznie podziękowania profesor Alicji 
Dębskiej-Ślizień, kierownikowi Katedry i Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed za wsparcie, 
konsultacje i motywację do przygotowania wniosku do kon-
kursu.
Na koniec zachęcam wszystkich naukowców do skorzysta-
nia z oferty DAAD.
Po powrocie do Gdańska z Berlina obiecuję dopisać ciąg 
dalszy tej opowieści.
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